











     
1/1988   戏文   论王尔德对中国话剧发展的影响       夏  骏 
1/1988   戏文   论中国话剧艺术对契可夫的选择         朱栋霖 
1/1988   戏文   现代戏曲的崛起                  孟繁树 
1/1988   戏文   中国话剧舞台上的荒诞色彩           张艳华 
1/1988   戏文   戏剧发生诸论                       叶长海 
1/1988   戏文   悲剧——解脱的艺术      朱国庆 
2/1988   戏文   论双向戏剧化、角色的换演与其他  
 ——以犹太文化及其戏剧为个例的分析 顾晓鸣 
2/1988   戏文   当代戏曲形态的运动与发展      熊澄宇 
2/1988   戏文   有规则的自由行动  
 ——戏曲美学特征探微              吴乾浩 
3/1988   戏文   图象——导演与设计       王邦雄 
3/1988   戏文  京剧——独特的符号系统       张  宁 
3/1988   外国戏剧   导演与剧作家      （英）查尔斯•马洛维次著  郭曙海译 
4/1988   戏文   论中国戏剧之起源 
                        ——中国戏剧起源研讨会纪实    
4/1988   戏文   论戏剧情境类型的发展变化          孙  红 
4/1988   戏文   人类学、性与《长生殿》      孙小布 
4/1988   戏文   滑稽戏的美学特征和审美原则     袁能贤 
4/1988   戏文   独幕剧的时间和空间      孙祖平 
4/1988   外国戏剧 观众戏剧学      马克·德·马里尼著  丁瑞良译 
4/1988   外国戏剧 戏剧类型               （苏）托马舍夫斯基著  谢天振译 
1/1988   戏文   沙叶新戏剧论                      余秋雨 
1/1988   戏文   高行健戏剧时空论                  黄丽华 
2/1988   港澳台戏剧 台湾歌仔戏的发展与变迁      曾永义 








4/1988   港澳台戏剧 台湾戏剧境况述评                林  君 
1/1988   表演   “表演流派”引发的思考         蒋维国 
2/1988   表演   “从自我出发”与“下意识”浅论 周志晓 
2/1988   表演   改革与探索 ——表演教学思考一二      李学通 
2/1988   表演   演员创作中呼吸的科学性与艺术性    冯  冰 
2/1988   表演   译制配音创作规律初探          曹  雷 
4/1988   表演   寻找角色性格对比中的反差          张马力 
4/1988   专论   中国电影代表团访问西班牙散记      佟瑞敏 
1/1988   舞美   戏剧服装与设计概述             潘健华 
2/1988   舞美   舞台紫外荧光美术之研究      黄  力 
2/1988   舞美   古今发式图谱               （美）理查德·科森著  江妙苓译 
3/1988   舞美   传统戏曲脸谱的重新认识及其他      严世善 
3/1988   舞美   近十年来的日本舞台美术      （日）野村乔著  孙浩然译 
4/1988   舞美   戏剧、空间、结构 ——舞台设计的美学 胡妙胜 
4/1988   舞美  新型的舞台造型语言 ——幻灯投影      张东健 
3/1988   专论   商品经济、文艺传承和中国戏曲      薛若邻 
3/1988   专论   清末明初剧团社会化与管理历史经验探讨 张  余 
3/1988   专论   艺术管理体制古今谈             姚汉荣 
3/1988   , 专论   出国商业性演出初探             袁惠国 
3/1988   专论   现代社会发展和剧场         （英）约蒂·莱恩著  田培明译
3/1988   专论   现代化剧场 的组织结构与工作展开  （日）清水裕之著  
高伟民译 
1/1988   戏文   戏剧形象系统的历史演变 
                        ——兼论戏剧形式、形象、内容的关系  董子竹 
1/1988   戏曲   论小说史即活的戏曲               刘  辉 
1/1988   戏曲   论两宋的饮食习俗与戏剧演进      翁敏华 
2/1988   戏曲   《一捧血》本事新证      刘致中 
3/1988   戏曲   论张彭春与梅兰芳的合作及其影响    马  明 
3/1988   戏曲   论汪天侬的戏曲改良活动           傅秋敏 








3/1988   戏曲    论徐谓“本色”的多层构建            王长安 
3/1988   戏曲   论《西厢记》的评点系统      谭  帆 
4/1988   戏文   “麦西热普”与戏剧               石  泓 
4/1988   戏文   从戏剧性谈傣剧的形成                毛祥麟 
4/1988   戏文   赣南采茶戏表演特点初探      徐协和 
1/1988   戏曲   朱权评传                            夏写时 
2/1988   戏曲   张岱对戏曲史论之贡献                蒋星煜 
2/1988   戏曲   吴舒凫生平考——与刘辉先生商榷   华  生 
1/1988   外国戏剧 八十年代中期苏联戏剧界的思考与争论  陈世雄 
2/1988   外国戏剧 美国黑人戏剧文学                    郭继德 
2/1988   外国戏剧 社会与人性的选择  传统与现代的柔和    
                       ——论英国当代剧作家彼的·谢弗和他的剧作 汪义群 
2/1988   外国戏剧 残酷戏剧和它的两个宣言          吴光耀   
2/1988   外国戏剧 格洛托夫斯基的实验戏剧  （美）罗伯特·劳德雷  哈利
娜·菲力普维克丝著   
                                                                 范益松编译 
3/1988   外国戏剧   战后德语戏剧简论                  李如茹 
4/1988   外国戏剧   现代戏剧的奠基人尤金。奥尼尔      郭继德 
4/1988   外国戏剧   漫谈奥尼尔对戏剧艺术形式的开拓    龙文佩 
4/1988   外国戏剧   由“奥尼尔热”引起的思考          汪义群 
4/1988   外国戏剧   一次盛大的国际学术会议和戏剧节     廖可兑 
4/1988   外国戏剧   东西文化交流的一次盛会  
 ——参加东京奥尼尔国际学术研讨会随想 刘海平 
4/1988   外国戏剧   《休伊》与《尤奕》               杨永丽 
4/1988   外国戏剧   导演《悲悼》的思索               张应湘 
4/1988   外国戏剧   奥尼尔与现代悲剧意识                任生名 
 
